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Tot i que a nivell català existeixen quatre
obres1 sobre el que fou la persecució a la llengua i la cultura
catalanes, és ben cert que el que aquesta persecució va repre-
sentar a nivell local ens és menys conegut, ja que encara hi ha
poques monografies d’abast local sobre el franquisme.
En primer lloc, cal destacar que moltes de les actuacions que
les autoritats locals van tenir contra la cultura catalana, eren un
reflex de les ordres i actuacions que havien donat al respecte,
en primer lloc, les autoritats militars i, posteriorment, els gover-
nadors civils. També hem de dir que, segons el tarannà de les
autoritats locals i la idiosincràsia particular de cada localitat, el
to i la persecució va ser diferent. Moltes vegades les autoritats
locals foren més papistes que el papa i van seguir les ordres
generals de la manera més inquisitorial possible.
No cal recordar aquí la voluntat de persecució i genocidi del
franquisme contra la cultura catalana. Les obres, ja citades, de
Josep Benet,  Francesc Ferrer, Josep M. Solé i Joan Villarroya
han recollit i documentat aquesta voluntat des de tots els plans
i àmbits d’actuació.
A nivell local, el fet més perseguit d’entrada, fou la supressió
dels rètols i anuncis en català. En el cas de Badalona, la
Comissió Gestora Municipal, en la reunió del 25 d’abril de
1939, va proposar que: «atendiendo las directrices e ideología
del nuevo regimen, deberían los comerciantes e industriales
de esta ciudad sustituir los letreros de sus establecimientos
que estén redactados en catalán por otros que lo fuesen en el
Idioma Oficial del Estado».
I, en aquest sentit, es va aprovar que, abans del 31 de maig, es
procedís a la substitució obligatòria de tots el rètols redactats
en català2.
A part d’aquestes ordres municipals, les autoritats militars
estaven amatents perquè es complissin, i el 6 de juliol de 1939
l’Ajuntament va rebre el següent ofici: «Se lee a seguido una
comunicación del Comandante Militar de esta plaza intere-
sando que todos los rótulos de calles, entidades, casas comer-
ciales o particulares sean redactados en el idioma oficial del
Estado advirtiendo que será severamente castigado todo aquel
que no cumpla esta disposición».
Els canvis del rètols al castellà s’havien de fer demanant
permís al departament d’obres de l’Ajuntament. Serveixi com
a exemple l’autorització donada el 31 de maig de 1939 per la
Comisión Gestora Municipal a: «D. Rafael Gavaldá Formosa,
para pintar la fachada y modificar el letrero de “Perruqueria”
por el de “Peluqueria” en la casa núm. 34 de la calle Prat de
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la Riba» (encara no li havien canviat el nom)3.
Un altre exemple, el tenim en l’autorització de la Comisión
Gestora Municipal, el 16 de maig de 1939, a «D. José
Pedragosa, para pintar la fachada y un rótulo que decía en
catalán “Josep Pedragosa, Antigua Casa Bas, Cafès, Sucres,
Xocolates, Arròs” y dirá en castellano “José Pedragosa,
Antigua Casa Bas, Cafés, Azúcares, Chocolates, Arroces, en
la casa núm. 144 de la calle Real”».
Els noms dels carrers també van passar la purga pertinent. No
solament per ser noms de personatges catalans, sinó pel que
representaven per al nou règim alguns dels noms. Per exem-
ple, el nom Blasco Ibáñez fou canviat pel del General
Sanjurjo i el de Fermín Galán pel de San Bruno. Sense fer
exhaustiva la llista sí que val la pena esmentar alguns d’a -
quests canvis: Pau Claris (Zaragoza); Francesc Macià (27 de
Enero); Feliu i Vegués (General Mola); Francesc Layret
(General Primo de Rivera); plaça de la República (José
Antonio Primo de Rivera); Corts Catalanes (Nuestra Señora
de la Cabeza); Rafael de Casanova (Tercio Nuestra Señora de
Montserrat); Museu (Centuria Catalana Virgen de
Montserrat)4.
El nom d’alguna escola també va ser canviat i, en aquest cas, val
la pena veure com ho argumentava el conseller de Cultura a la
Comisión Gestora Municipal: «No respondiendo plenamente a
los ideales que encarna nuestro Glorioso Movimiento Nacional
el nombre de Ramón Muntaner que ostenta el Grupo escolar
enclavado en la Riera de Cañadó y deseando este Ayuntamiento
se denomine con nombre distinto, restituyéndole, como acto de
justicia el que primitivamente ostentava, para rendir, como se
merece, justo homenaje al Ilustre General Martínes Anido, por
tantos méritos, acreedor del mismo...» (sic).
Aquesta fòbia inquisitorial contra els noms en català es prolon-
garà al llarg dels anys següents, sobretot per part de la
Delegación de Prensa y Propaganda Local5.  En posarem uns
quants exemples. El primer és una ordre donada el 5 d’agost de
1942 a Josep Bofill amb el següent to: «En el plazo improrro-
gable de 48 horas, se servirá Vd. retirar del anuncio mural
emplazado en la calle del Mar entre los edificios n.º 2 y 4; la “p”
sobrante del nombre José Bofill que figura al pié del mismo».
La Delegación de Prensa y Propaganda Local i el seu delegat,
Eduardo Antoja Vigo, estaven amatents a fer la seva tasca
censora, i el 12 de febrer de 1943 dirigien una ordre a l’em-
presari del cinema Picarol, que deia: «Habiendo notado esta
Delegación que el billete de entrada a esa sala de espectácu-
los va sellada con el membrete de goma con el nombre de
Teatro Guimerá, siendo su nombre Cine Picarol, por lo tanto
sirvan, tomar buena nota que ese espectáculo solo puede usar
la denominación de Picarol siendo completamente improce-
dente la de Guimerá. El Camarada Delegado Local ruega a
esa empresa sea depositado en esta delegación y en el plazo
de 48 horas el sello de goma “Teatro Guimerá”».
Sense voler insistir més en aquest punt, veiem que els exem-
ples parlen per si mateixos, i n’esmentarem dos més. El pri-
mer, una ordre del 2 d’agost de 1943 que deia el següent:
«Ruégole que en el improrrogable plazo de 48 horas se sirva
convertir en castellano el rótulo sito en su taller-almacén de la
calle Alfonso XIII, que dice “Mosaics Fornaguera”. Esta
Delegación lamenta que 4 años después de la Liberación
tenga que hacer advertencia de esta índole».
El segon és una ordre del 30 d’agost de 1943 a la Joieria Oriol
perquè siguin retirades de la part superior dels aparadors les
paraules «Joies» i «Rellotges».
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La Delegación de Prensa y Propaganda de Badalona no vigila-
va solament els rètols dels edificis privats, sinó que també vigi-
lava els edificis municipals i fins i tot el desgast de la pintura,
que en alguns casos col·laborava a la pertinència del català.
Vegem-ne un exemple. Amb data 21 de juliol de 1943, la
Delegación va enviar un ofici a l’alcalde de la ciutat que deia:
«...se digne dar las oportunas órdenes a la Brigada Municipal
para que se proceda a borrar de la fachada de la casa n.º 21 de
la calle S. Miguel, esquina a la de Fray Basilio de San José, el
rótulo que dice “Escola Municipal de Música” que ya había
sido repintado y al correr de los años ha vuelto a aparecer».
La fòbia anticatalana dels falangistes locals ratllava la para-
noia. A més de cavernícoles eren cursis. El 16 de març de
1940, la falange local dirigia un ofici a la tradicional societat
«L’Oliva», del barri de Canyet, on textualment deia: «Sr.
Presidente de la Sociedad “La Aceituna”. Cañet».
La prohibició de l’ús públic del català en l’àmbit de l’admi-
nistració municipal es va concretar en un acord de la
Comisión Gestora Municipal, el 20 de setembre de 1939, que
deia: «Todos los funcionarios de este Ayuntamiento deben
emplear el idioma español en las conversaciones que sosten-
gan con cualquier persona durante el ejercicio de sus cargos». 
Aquest acord fou seguit un any després per un decret de l’al-
caldia de primer d’agost de 1940, que deia el següent: «En
cumplimiento de lo dispuesto por el Excm. Sr. Gobernador
Civil en las circulares de fecha de 28 y 31 de Julio y 1 de
Agosto, respectivamente, relativas al uso y respeto del idio-
ma oficial del Estado en todos los servicios públicos, públi-
quese en la tablilla de edictos y demás sitios de costumbre
la primera de las circulares citadas y póngase en conoci -
miento de todos los funcionarios y empleados de este
Ayuntamiento, sin excepción, quienes deberán firmar el
“enterado” de aquella disposición a los efectos consiguien-
tes». Cal recordar que l’incompliment per part dels funcio-
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naris d’aquesta ordre era motiu de greus sancions, fins i tot,
de la pèrdua del lloc de treball.
Per un altre cantó, la Delegación  de Prensa y Propaganda va
exercir una forta censura sobre totes les activitats de caire cul-
tural que se celebraven a la ciutat. Aquesta censura va ser
implacable durant els primers anys, pel que fa a l’ús del
català. Tot i que els actes culturals se celebraven en gran part
en centres catòlics o parroquials, la permissibilitat de la cen-
sura va ser escassa i encara que, en alguns casos, va permetre
alguna obra en català, sempre amb una sèrie de condicions, en
altres casos la prohibició va ser total.
Era al voltant de les festes nadalenques quan aquests centres
catòlics o parroquials demanaven el permís per realitzar algu-
nes d’aquestes activitats. Vegem alguna resposta de la
Delegación de Prensa y Propaganda. El 17 d’octubre de 1941,
es va autoritzar el Círcol Catòlic de Badalona a: «representar,
en atención a su carácter tradicional y durante las Fiestas
Navideñas, la obra EN CATALAN, La Rosa de Jericó, de
acuerdo con las tachaduras en rojo en la misma efectuadas, o
sea La Sardana. Sírvanse tener en cuenta que el número de
representaciones no deberá exceder de las que se lleven a
cabo en castellano».
Pocs dies després, el 13 de desembre d’aquest mateix any, s’au-
toritzà el rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona en
els termes següents: «En contestación a su petición para cantar
(...) tres canciones religiosas y tradicionales en catalán, vengo
a manifestar le autorizo tales cánticos, siempre que no sobre-
pasen en número los que se canten en castellano».
Fora d’aquest context nadalenc la censura era molt més dura,
i el 19 de maig de 1942 fou prohibida al Centre Parroquial de
Sant Josep la representació de l’obra teatral en català El
Contramestre. Un any després, un ofici de la Delegación de
19 de juliol de 1943, adreçat a la Federació Local de Societats
Corals de Badalona, deia: «Sírvase tener en cuenta la más
rigurosa prohibición de cantar las piezas “Viva la Sardana” y
“La Balanguera”».
Aquesta situació de prohibició de la llengua catalana a
Badalona, va arribar fins al punt que l’any 1946, i en el marc
de les festes d’entronització de la Mare de Déu de Montserrat
que organitzà la Comissió Abat Oliba, només va haver-hi tres
incidents arreu de Catalunya, i un d’ells fou a Badalona, on una
conferència de Manuel Riera i Clivillé va haver de ser en cas-
tellà, tot i que inicialment havia estat autoritzada en català.
En un altre àmbit, la persecució i prohibició de la cultura cata-
lana es va exercir sobre diverses entitats titllades de catalanis-
tes. Algunes entitats, i sobretot les publicacions, van ser supri-
mides per sempre més tant per motius lingüístics com ideolò-
gics. Totes les manifestacions culturals catalanes van ser prohi-
bides o arraconades; es va obligar a canviar els noms de les per-
sones, de les entitats, dels clubs esportius... Pompeu Fabra, el
ciutadà badaloní més famós, va marxar a l’exili al gener de
1939. En entrar els nacionals a Badalona, la seva casa del carrer
de la Mercè va ser saquejada i la seva extraordinària biblioteca
particular cremada al mig del carrer. També la seu de l’editorial
Proa a Badalona va ser saquejada i els llibres cremats o robats.
Aquesta persecució dels llibres i la cultura va arribar a l’ex-
trem de casos com el de la biblioteca particular de Salvador
Riera i Forns, aleshores de 18 anys, que en ser-li descoberta
en un registre particular (el seu pare era regidor d’ERC a
l’Ajuntament, i per això seria condemnat a mort) va ser obli-
gat a traslladar-la ell mateix en un carretó pels carrers de
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Badalona fins a la seu de la policia, on li va ser confiscada.
L’única manifestació de la identitat catalana que es va tole-
rar fou la sardana, atès que era considerada com una «danza
regional» i, com a tal, constituïa un exemple més de la
«riqueza del folclore español». En aquest sentit, i durant els
primers anys del franquisme, tots els actes i festes oficials
s’acabaven amb audicions de sardanes. Això serà palès tant
en la celebració de l’aniversari de la «Liberación» de la ciu-
tat, el 27 de gener, com a la festa major que, a Badalona, se
celebra el 15 d’agost. Concretament a la festa major de l’any
1939, durant els dies 15, 16, 17 i 18 d’agost es van celebrar
9 audicions de sardanes a diferents indrets de la ciutat.
Particularment el dia 18 hi va haver «Audición de Sardanas
En el motiu ornamental de la font del centre de la plaça de la Constitució es va transformar matusserament la inscripció “any” en “año”.
(Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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y danzas folklóricas organizadas por el Círculo Artístico
Español»6.
El 27 de gener de 1942, després de l’estrena de la pel·lícula
Raza, hi va haver una «Selecta audición de Sardanas en la
plaza de José Antonio (plaça de la Vila) a cargo de la cobla
“La Principal de Badalona”».
Molt diferent era, en canvi, l’actitud de les autoritats quan les
audicions sortien del marc folklòric i oficial. Per exemple, al
setembre de 1942 li va ser prohibida una audició de sardanes
a la Unió Gimnàstica i Esportiva de Badalona. «Sírvase tomar
buena nota que esa Delegación considera improcedente llevar
a cabo una audición de Sardanas en su local social... En con-
secuencia deberán abstenerse de toda iniciativa sobre el par-
ticular».
El cas més paradigmàtic de la repressió contra les entitats de
caràcter catalanista va ser el de la repressió de l’Agrupació
Excursionista de Badalona, un acte de barbàrie cultural sense
precedents contra les arrels i la identitat de la ciutat.
L’Agrupació va ser clausurada al febrer de 1940 per membres
de Falange (tots de Badalona) i la guàrdia civil. La seva junta
fou cridada a declarar i alguns  dels seus membres obligats a
beure oli de ricí. El fet, però, és que aquesta entitat havia creat,
l’any 1933, el primer museu de la ciutat, on s’exposava el ric
patrimoni arqueològic i la col·lecció Sala d’objectes vinculats
a la pesca i la marina, entre ells els plànols de l’Ictineu. En ser
clausurada l’entitat, el museu fou tancat i els seus fons confis-
cats i repartits entre museus de Barcelona, concretament els
museus Arqueològic i Marítim. Durant tots els anys del fran-
quisme les autoritats locals no van fer cap pas per recobrar
aquest patrimoni, i no va ser fins l’any 1980 que algunes de les
peces del Museu Arqueològic, no totes, van tornar a la ciutat.
Una altra entitat badalonina clausurada va ser l’Orfeó Badaloní.
A partir del 27 de gener de 1939, l’Orfeó Badaloní era esborrat
materialment de la vida pública. El seu local, al carrer d’en
Cueta, fou confiscat i desmantellat. Les cadires, el mobiliari, els
instruments, van ser repartits. Els llibres de la biblioteca, que
eren un patrimoni cedit a l’Orfeó per Gent Nova, i l’arxiu van ser
confiscats i amuntegats als dipòsits municipals7.
Fins l’any 1948 l’Orfeó no va poder organitzar un petit festi-
val en el local del Coro de Marina. De mica en mica, l’Orfeó
va reprendre les seves activitats, això sí passant la censura
governativa. Un soci de l’entitat ho recorda així: «En aquells
dies del Renaixement de l’Orfeó, era, i de sobres prou evident
pels qui havien de tenir-hi contacte, que els responsables del
“Ministerio de Educación Nacional” a la Delegació Comarcal
de Badalona eren, como diu la dita popular, més papistes que
el Papa. Quan l’assuaviment era, en els criteris dels censors a
nivell de la “Delegación Provincial”, més marcat i el seu Cap
declarava que no hi havia el perquè de privar de cantar la
Santa Espina, els Delegats locals, sempre tenien por d’ésser
massa condescendents i d’afluixar massa...».
El butlletí de l’Orfeó, de periodicitat mensual, va ser autoritzat
finalment pel director general de Prensa, Rafael Aparicio, el 29
d’abril de 1954, amb la condició, concretament la núm. 10, que:
«su texto sea totalmente en castellano ». A part d’això, la
Delegación Comarcal de Información e Investigación de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS exigia tres
exemplars de cada butlletí, per controlar el que s’hi escrivia.
Aquesta era la situació de la llengua catalana i la cultura a
Badalona durant els primers anys del franquisme. Anys grisos
carregats de penúries, uns anys amb rerafons d’himne nacio-
nal i cara al sol, cartilla de racionament, mercat negre i bacil
de Koch... i de misèria cultural.
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